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Por inadvertencia, en la compilación de la lista
de táxones descritos por el Dr. Antonio Cobos
publicada en su necrológica (Graellsia, 57(2): 191-
210; 2001) se han deslizado algunos errores (ine-
xactitudes o ausencias). Asimismo, en el apartado
Publicaciones, falta una obra fundamental. Se
corrigen esos errores a continuación. Agradezco a
mis buenos amigos, D. Pablo Bercedo Páramo y a




Agrilus (Anambus) pratensis meridionalis 162bis: 242
Agrilus (Anambus) perisi 162bis: 248
Anthaxia podolica iberica 162bis: 150
Buprestis (Ancylochirodes) 162bis: 132 (no disponible,
sin especie tipo)
Cromophila 162bis: 184
Hylaeogena alvarengai 112: 232
Hylaeogena aurocephala 112: 229
Hylaeogena bordoni 112: 236
Hylaeogena circumciliata 112. 222
Hylaeogena modesta 112: 227
Hylaeogena nigromicans 112: 231
Hylaeogena rugifrons 112: 226
Hylaeogena submetallica 112: 235
Hylaeogena viridifrons 112: 224
Julodis onopordi sommeri ab. filabrense 14: 12 (no dis-
ponible; debe corregirse a filabrensis)
Julodis onopordi sommeri ab. cartagenensis 14: 12 (no
disponible)
Julodis onopordi fidelissima var. obesa 14: 15 (no dis-
ponible)
Sphenoptera (Chilostheta) pilosula almeriana 162bis:
205
Sphenoptera (Chilostheta) pilosula castellana 162bis:
206
Sphenoptera (Chilostheta) pilosula pilosulella 162bis:
206
Trigonogenium biforme fma. modestus 164: 35 (no dis-
ponible)
XENORHIPINI 162bis: 136 (grafía original incorrecta;
debe corregirse a XENORHIPIDINI)
Modifíquese:
Hylaeogena bordoni 147: 55 (homónima de la anterior;
renombrada H. venezuela Bellamy, 1996)
ELATERIDAE
Añádase:
Cardiophorus (Cardiophorus) bipunctatus var. alme-
riensis 5: 155
Publicaciones
162bis 1986. Fauna Ibérica de Coleópteros Buprestidae.
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